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В настоящей работе представлена оценка алко-
гольной ситуации в Беларуси в период с 2000 по 2015 
гг. с использованием динамики косвенных индикато-
ров уровня алкогольных проблем (уровень продажи алкоголя, уровень смертности от 
различных причин) в контексте реализации государственных антиалкогольных про-
грамм. Анализ алкогольной ситуации позволяет говорить о том, что существенное 
снижение уровня алкогольных проблем после 2011 г. явилось следствием снижения 
уровня продажи алкоголя, что, в свою очередь, было обусловлено снижением уровня его 
экономической доступности. Учитывая результаты корреляционного анализа, выя-
вившего тесную связь между уровнем связанной с алкоголем смертности и уровнем 
продажи плодово-ягодного вина, можно предположить, что резкое снижение уровня 
алкогольной смертности после 2011 г. в значительной степени было обусловлено сни-
жением уровня продажи плодово-ягодного вина. 
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Беларусь, как и другие славянские республики бывшего Советского 
Союза, страдает от тяжелого бремени алкогольных проблем [4; 8; 19; 20]. 
Согласно экспертным оценкам, в Беларуси прямые экономические по-
тери, связанные с злоупотреблением алкоголем в 2008 г. составили 7,23% 
ВВП [1]. При этом соотношение доходов государства от торговли алкого-
лем к прямому экономическому ущербу, связанному с его потреблением, 
составили 1 : 10, т.е. каждый рубль дохода от торговли алкоголем обора-
чивается десятикратным экономическим ущербом [1]. Тяжесть бремени 
алкогольных проблем в Беларуси определяется сочетанием таких факто-
ров как высокий общий уровень потребления алкоголя (в значительной 
степени обусловленный его доступностью), высоким удельным весом в 
структуре потребления крепкого алкоголя, распространенность потребле-
ния суррогатов алкоголя [4; 5; 8; 19; 20]. 
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Официальная государственная алкогольная политика Беларуси деклари-
рует комплекс мер, направленных на снижение уровня потребления алко-
голя и уровня различных проблем, ассоциирующихся с его потреблением 
[6; 11]. В частности, в течение последних пятнадцати лет были реализова-
ны три государственные антиалкогольные программы. Постановлением 
Совета Министров Беларуси №1332 от 23 августа 2000 г. была утверждена 
«Государственная программа национальных действий по предупрежде-
нию и преодолению пьянства и алкоголизма на 2000-2005 гг.». Программа 
предусматривала введение запрета на рекламу алкогольной продукции, со-
кращение объемов производства крепких алкогольных напитков и одно-
временно увеличение выпуска высококачественных вин, пива, а также без-
алкогольных налитков. Кроме того, программа включала широкий спектр 
мероприятий по повышению эффективности работы наркологической 
службы республики, укреплению материально-технической базы организа-
ций здравоохранения в целях повышения доступности, качества и эффек-
тивности наркологической помощи, повышению уровня подготовки меди-
цинских специалистов по вопросам профилактики, диагностики, лечения 
и реабилитации заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. 
Ожидалось, что реализация мероприятий государственной программы по-
зволит снизить уровень потребления алкоголя на 10% ежегодно [6]. 
Постановлением Совета Министров N«556 от 27 апреля 2006 г. была утвер-
ждена «Государственная программа национальных действий по предупреж-
дению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2006—2010 гг.» Особое 
значение в программе придавалось совершенствованию законодательства 
по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма и их послед-
ствий, ужесточению ответственности за распитие, реализацию алкогольных 
напитков несовершеннолетними. Программой также предусматривалось 
сокращение производства плодово-ягодных винных изделий в среднем на 
10% в год. Программа включала широкий спектр мероприятий по повыше-
нию эффективности работы наркологической службы республики [6]. 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №27 от 11 
января 2011 г. была утверждена «Государственная программа националь-
ных действий по предупреждению и преодолению пьянства и алкоголизма 
на 2011—2015 гг.». Основной целью реализации программы являлось сни-
жение уровня потребления алкоголя населением и уменьшение негатив-
ных последствий его потребления для общества. Данную цель планиро-
валось достичь, главным образом, пропагандой здорового образа жизни, 
включая информирование населения о вредных последствиях употребле-
ния самогона, непищевой спиртосодержащей продукции, создание тема-
тических рубрик, выпуск публикаций, телерадиопрограмм, пропагандиру-
ют 
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ющих трезвый образ жизни, освещение в средствах массовой информации 
культурно-массовых и спортивных мероприятий, тематических вечеров 
и выступлений по вопросам профилактики пьянства и алкоголизма, пра-
вонарушений и преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного 
опьянения. Принципиально новыми аспектами данной программы были 
декларация необходимости разработки и внедрения системы мониторинга 
динамики уровня алкогольных проблем, а также методики оценки эффек-
тивности мероприятий по снижению уровня потребления алкоголя и его 
негативных последствий; рекомендация регулировать ставки акцизов на 
алкогольные напитки с учетом объемной доли этилового спирта в данной 
продукции, темпов роста средней заработной платы в республике, пара-
метров инфляции, и иных факторов; рекомендация проведения меропри-
ятий, направленных на пресечение изготовления и продажи самогона, а 
также на выявление нарушений законодательства в части поставки в ре-
спублику спиртосодержащей продукции [ 11]. 
В свете вышеизложенного представляется актуальным оценить эффектив-
ность реализации государственных антиалкогольных программ в Беларуси с 
использованием динамики косвенных индикаторов уровня алкогольных про-
блем. Целью настоящей работы был сравнительный анализ динамики уровня 
продажи различных видов алкогольных напитков, а также уровня смертности 
от различных причин в Беларуси в период с 2000 по 20! 5 гг. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Данные уровня продажи различных алкогольных напитков (в литрах 
абсолютного алкоголя на душу населения), уровня смертности от различ-
ных причин (в расчете на 100 тыс. населения), а также различные социаль-
но-экономические показатели (цена на водку, уровень средней заработной 
платы, валовой внутренний продукт (ВВП)) получены из ежегодных отче-
тов Министерства статистики и анализа Беларуси за период с 2000 по 2015 
гг. В качестве индикатора алкогольной смертности использовался уровень 
смертности в результате острых алкогольных отравлений. Уровень на-
сильственной смертности в целом также может использоваться в качестве 
косвенного индикатора алкогольных проблем, поскольку смертность от 
внешних причин более чем на 50% определяется алкогольным фактором 
|8]. Экономическая доступность алкоголя определялась как количество 
литров алкоголя, которое можно приобрести за среднемесячную зарплату. 
Анализируя структуру продажи алкоголя в Беларуси, необходимо учитывать 
важное ограничение. Дело в том, что официальная статистика не предостав-
ляет раздельные данные об уровне продажи сухих виноградных вин и кре-
пленых плодово-ягодных вин с содержанием алкоголя 18—20 об.%. В тоже 
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время известно, что плодово-ягодные вина занимают более 90% в структуре 
продажи вина [12]. Статистическая обработка данных (описательная ста-
тистика, корреляционный анализ по Спирману) проводилась с использо-
ванием пакета StatSoft Statistica 10.0. Следует отметить методологические 
ограничения использования простой корреляции при анализе времен-
ных рядов, заключающиеся в высоком риске получения ложных кор-
реляций. С целыо минимизации риска получения ложных корреляций 
при анализе временных рядов обычно используется метод авторегрессии 
проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС), предполагаю-
щий анализ закономерностей поведения достаточно длинных (не менее 
50 временных точек) временных серий [ 19]. Учитывая тот факт, что в на-
стоящем исследовании анализируется достаточно короткий временной 
промежуток (16 временных точек), применение корреляционного анали-
за по Спирману можно считать условно оправданным. 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Уровень продажи алкоголя является одним из основных косвенных ин-
дикаторов, характеризующих алкогольную ситуацию в стране [2; 14]. В рас-
сматриваемый период общий уровень продажи алкоголя вырос на 2,3% (с 
8,8 до 9,0 литра), уровень продажи водки вырос на 4,9% (с 4,1 до 4,3 литра), 
уровень продажи пива вырос на 125% (с 0,8 до 1,8 литра), в то время как 
уровень продажи вина снизился на 25,6% (с 3,9 до 2,9 литра). На рис. 1 пред-
ставлена динамика уровня продажи алкоголя, включая уровень продажи 
различных видов алкогольных напитков. Общий уровень продажи алкоголя 
демонстрировал тенденцию к росту с пиком в 2011. г., после чего стал сни-
жаться. Уровень продажи водки рос вплоть до 2012 г., после чего также стал 
снижаться. Уровень продажи вина существенно снизился в 2005 г., после 
чего оставался относительно стабильным вплоть до 2010 г., а затем снова 
стал снижаться. Продажа пива, достигнув уровня 2 литров на душу населе-
ния в 2008 г., оставалась стабильной до конца рассматриваемого периода. 
Известно, что последствия употребления алкоголя в значительной сте-
пени определяются дозой, стилем, а также видом употребляемого алко-
гольного напитка [7; 18]. Высокий уровень связанных с алкоголем про-
блем в Беларуси ассоциируется с употреблением крепких алкогольных 
напитков в течение короткого промежутка времени [11]. Крепленые пло-
дово-ягодные винные напитки по причине своей дешевизны пользуются 
популярностью у лиц, злоупотребляющих алкоголем и обычно употребля-
ются без закуски с целью достижения алкогольной интоксикации [12; 21]. 
В рассматриваемый период существенно изменилась структура продажи 
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алкоголя: вырос удельный вес водки и пива, в то время как удельный вес 
вина наоборот, снизился. Существенное снижение удельного веса вина в 
структуре продажи алкоголя произошло в период с 2010 по 2015 гг. (рис. 2). 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 
РИС, 1. Динамика уровня продажи различных видов алкогольных напитков в Беларуси 
(в литрах абсолютного алкоголя на душу населения). 
РИС. 2. Удельный вес различных видов алкогольных напитков в структуре продажи алкого-
ля (в %). 
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Снижение удельного веса плодово-ягодного вина в структуре прода-
жи по всей видимости можно рассматривать в контексте изменения пат-
терна потребления в пользу более качественных алкогольных напитков. 
Проведенные ранее исследования показали, что рост благосостояния насе-
ления сопровождается тем, что люди начинают предпочитать дешевым ал-
когольным напиткам низкого качества более дорогие алкогольные напитки 
лучшего качества [2]. В последние годы в средствах массовой информации 
широко обсуждалась проблема низкого качества плодово-ягодных вин, что 
могло способствовать снижению их популярности. Более того, в 2011 г. в 
ряде регионов республики, решением местных администраций, проводи-
лись локальные эксперименты по полному запрету продажи плодово-я-
годных вин. К сожалению, научной оценки результатов этих естественных 
экспериментов не проводилось, однако эмпирические данные говорят об их 
профилактическом эффекте [12]. Рост удельного веса пива в структуре про-
дажи алкоголя также свидетельствует об изменении паттерна потребления 
алкоголя и согласуется с аналогичным трендом в России [3; 13; 17]. 
Графические данные, представленные на рис. 3, свидетельствуют о ли-
нейном снижении уровня смертности в результате убийств, самоубийств и 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в течение рассматриваемого 
периода. Тенденция к снижению уровня общей смертности, сердечно-со-
судистой смертности, а также насильственной смертности отмечалась, 
начиная с 2005 г. (рис. 4). Уровень смертности в результате острых алко-
гольных отравлений существенно вырос в период с 2000 по 2005 гг., что 
ассоциируется с эпидемией отравления суррогатами алкоголя [10], после 
чего стал снижаться. В рассматриваемый период наибольшие темпы сни-
жения демонстрировала смертность от внешних причин, в том числе смерт-
ность в результате острых алкогольных отравлений, убийств, самоубийств, 
а также смертность в результате дорожно-транспортных происшествий 
(табл. /). Следует отметить, что темпы снижения уровня насильственной 
смертности, а также смертности в результате острых алкогольных отрав-
лений резко ускорились после 2011 г. (рис. 1, 2). Анализ динамики уровня 
смертности от различных причин позволяет говорить о том, что снижение 
уровня общей смертности в рассматриваемый период произошло главным 
образом за счет снижения уровня насильственной смертности, которая в 
значительной степени детерминирована алкогольным фактором [8]. Вклад 
сердечно-сосудистой смертности в снижение уровня общей смертности 
оказался скромнее, несмотря на значительный алкогольный компонент в 
структуре сердечно-сосудистой смертности [20]. 
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Рис. 3. Динамика уровня смертности от самоубийств, убийств, дорожно-транспортных 
происшествий и острых алкогольных отравлений в Беларуси в период с 2000 по 2015 гг. 
(2000 г . - 1 0 0 % ) . 
Рис. 4. Динамика уровня общей смертности, сердечно-сосудистой и насильственной 
смертности в Беларуси в период с 2000 по 2015 гг. (2000 г. - 1 0 0 % ) . 
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Таблица 1 
Динамика уровня продажи различных видов алкогольных напитков и уровня 
смертности от различных причин в Беларуси в период с 2000 по 2015 гг. 
Показатель 2000 2015 2000-2015 (%) 
Продажа алкоголя 8,8 9,0 +2,3 
Продажа водки 4,1 4,3 +4,9 
Продажа вина 3,9 2,9 -25,6 
Продажа пива 0,8 1,8 + 125 
Общая смертность 1348,0 1264,8 -6 ,2 
Сердечно-сосудистая смертность 724,0 700,0 -3 ,3 
Насильственная смертность 158,0 92,5 -41,5 
Алкогольные отравления 22,7 14,7 -35,2 
Самоубийства 34,2 18,1 -47,0 
Убийства 11,4 3,1 -268,0 
Фатальный дорожный травматизм 24,2 9,0 -169,0 
Корреляционный анализ Спирмана выявил существование обратной 
связи между общим уровнем продажи алкоголя и уровнем убийств, самоу-
бийств, фатальных ДТП (табл. 2). Уровень продажи водки и пива отрица-
тельно коррелирует с уровнем сердечно-сосудистой смертности, насиль-
ственной смертности, уровнем убийств, самоубийств и фатальных ДТП . В 
тоже время, уровень продажи вина статистически значимо положительно 
коррелирует с уровнем всех видов смертности. 
Уровень смертности от различных причин в значительной степени 
определяется макроэкономическими факторами. В большинстве случаев 
состояние здоровья населения прямо коррелирует с уровнем его благосо-
стояния [15]. В рассматриваемый период в Беларуси уровень ВВП, а также 
уровень реальной заработной платы в долларовом эквиваленте вырос в 4,5 
раза. Согласно результатам корреляционного анализа по Спирману уровень 
ВВП отрицательно коррелирует с уровнем общей смертности (г = —0,50; 
р < 0,047), сердечно-сосудистой смертности (г = —0,62; р < 0,012), уровнем 
смертности от внешних причин (г = —0,79; р < 0,000), уровнем смертности 
от острых алкогольных отравлений (г = —0,43; р < 0,05), уровнем суицидов 
(г = —0,91; р < 0,000), уровнем убийств (г = —0,90; р < 0,000), а также уровнем 
смертности в результате дорожно-транспортных происшествий (г = —0,90; 
р < 0,000). Однако интерпретировать результаты корреляционного анализа 
следует с осторожностью, учитывая, что наличие корреляции не обязатель-
но свидетельствует о существовании причинно-следственных связей [19]. 
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Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа Спирмана, 
Независимая переменная - уровень продажи различных видов алкогольных 
напитков. Зависимая переменная - смертность от различных причин 
Показатель Всего Водка Вино Пиво 
г Р г Р г Р г Р 
Общая 
смертность 
0,01 0,890 -0,37 0,136 0,78 0,000 -0,38 0,151 
Сердечно-
сосудистая 
смертность 
—0,21 0,428 -0,56 0,025 0,79 0,000 -0,57 0,021 
Насильственная 
смертность 
—0,40 0,121 -0,67 0,003 0,75 0,000 -0,74 0,001 
Алкогольные 
отравления 
0,00 0,994 -0,40 0,125 0,84 0,000 -0,43 0,095 
Самоубийства -0,53 0,033 -0,65 0,006 0,60 0,015 -0,85 0,000 
Убийства -0,51 0,044 -0,66 0,005 0,63 0,008 -0,81 0,000 
Фатальный 
дорожный 
травматизм 
—0,51 0,042 -0,68 0,008 0,58 0,018 -0,83 0,000 
Накопленные за последние десятилетия данные говорят о том, что сни-
жение экономической доступности алкоголя является эффективной стра-
тегией снижения уровня связанных с алкоголем проблем [9; 10; 16]. В пери-
од с 2000 по 2015 гг. уровень экономической доступности водки в Беларуси 
вырос в 2,6 раза (с 20 до 52,3 литра). Данный показатель резко вырос в те-
чение первого десятилетия нынешнего века, достигнув пика в 2010 г. (73,9 
литра), после чего резко снизился в 2011 г. (—39,9%). Рост уровня эконо-
мической доступности водки в период с 2000 по 2010 гг. был обусловлен 
тем, что уровень доходов населения опережал рост уровня ставок акцизов 
[9]. Резкое снижение экономической доступности водки, произошедшее в 
2011 г. явилось следствием резкого повышения (в два раза) ставки акциза 
на крепкие алкогольные напитки и, соответственно, резкого повышения 
цены на водку (в 2,6 раза). При этом средняя заработная плата выросла 
только на 56% (рис. 5). В последующие годы резкий рост ставки акциза в 
значительной степени нивелировался ростом уровня доходов населения. 
Одним из индикаторов экономической доступности алкоголя является от-
ношение стоимости алкоголя к стоимости основных продуктов питания 
[2]. В период с 2000 по 2010 гг. соотношение стоимости одного литра водки 
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к одному килограмму говядины снизился на 36,8% (с 1,9 до 1,2). Однако за 
три последующие годы этот показатель вырос на 91,7% (с 1,2 до 2,3). 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Рис. 5. Динамика ставки акциза на водку, ее цены в тыс. белорусских рублей 
(левая шкала) и экономической доступности водки (правая шкала) в Беларуси 
в период с 2008 по 2015 гг. 
Поскольку резкое снижение уровня связанной с алкоголем смертно-
сти после 2011 г. хронологически совпадает с реализацией мероприятий 
в рамках «Государственной программы национальных действий по пред-
упреждению и преодолению пьянства и алкоголизма на 2011—2015 гг.», 
актуальным представляется вопрос относительно возможных причин-
но-следственных связей между данными событиями. Критически оцени-
вая государственную антиалкогольную программу, можно сказать, что из 
всего спектра декларируемых мероприятий, реальным антиалкогольным 
потенциалом обладает рекомендация но регулированию ставок акцизов с 
учетом, темпов роста заработной платы и параметров инфляции. Однако 
ставки акцизов в рассматриваемый период повышались независимо от этих 
рекомендаций в рамках выполнения обязательств перед Антикризисным 
фондом Евразийского Экономического Союза (ЕврАзЭС) и гармониза-
ции акцизной политики внутри Единого Экономического Пространства 
(ЕЭП). Поэтому эффект антиалкогольной программы на динамику уровня 
алкогольных проблем в рассматриваемый период не стоит переоценивать. 
Следует отметить важное ограничение настоящего исследования, ко-
торое заключается в отсутствии данных общего уровня потребления, ал-
коголя. В проведенных ранее исследованиях было оценено, что теневой 
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нальный паттерн уровня смертности (аналогичный тренд отмечается на 
протяжение последнего десятилетия в соседних странах [3; 13]), даюг ос-
нования предположить, что тенденция к снижению уровня смертности, 
отмечавшаяся в Беларуси на протяжение последнего десятилетия, была в 
определенной степени связана с макроэкономическим ростом. 
Таким образом, три государственные антиалкогольные программы, 
реализованные в Беларуси на протяжении последних пятнадцати лет, не 
достигли своей главной декларируемой цели снижения уровня продажи 
алкоголя. Более того, в период реализации первых двух антиалкогольных 
программ (2000-2010 гг.) уровень продажи алкоголя вырос на 40% (с 8,8 
до 12,3 литра), что ассоциируется с ростом экономической доступности 
водки в 3,7 раза (с 20 до 73,9 литра). Фактический провал государственных 
антиалкогольных программ объясняется отсутствием целостного подхода 
к проблеме, поскольку основное внимание в них уделялось мерам по сни-
жению спроса на алкоголь, в то время как меры по снижению экономиче-
ской доступности алкоголя игнорировались. Антиалкогольная политика 
должна быть комплексной, межведомственной и системной. Необходим 
регулярный мониторинг алкогольной ситуации в стране с использованием 
индикаторов уровня алкогольных проблем. Кроме того, для успеха анти-
алкогольной политики необходимо разработать и внедрить систему целе-
вых показателей и критериев ее эффективности. 
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